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Durante o ano de 2013 os alunos membros do PET História, junto 
da tutora do grupo, desenvolveram uma pesquisa voltada para o Teatro 
Guaíra. A escolha do tema se deu a partir de questões levantadas duran-
te a pesquisa coletiva realizada no ano anterior acerca da Revista Joa-
quim. A ausência do espaço e produção teatral no periódico despertou o 
interesse, sugerindo então a temática para o ano seguinte – o que acabou 
por coincidir com a comemoração dos 50 anos do Teatro.  
Primeiramente, levantamos objetivos a serem abordados a partir 
das fontes e bibliografia. Compreender a organização interna do Guaíra, 
sua inserção na cidade que passava por uma fase de modernização, o 
impacto da ditadura e das políticas governamentais nesse meio, e, prin-
cipalmente o papel e opinião das pessoas que transitavam no Teatro – os 
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 Os resultados da pesquisa foram apresentados no 22º EVINCI. O texto com-
pleto apresentado no evento está presente na publicação “Ensaiando histórias: 
propostas de atividades com fontes do Teatro Guaíra”, organizado e produzido 
por estudantes do PET. 
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profissionais e o público – eram alguns dos objetivos iniciais. Por isso, 
buscou-se uma abordagem com caráter menos institucional a fim de 
destacar as sensibilidades formadas em torno do Guaíra. 
Em seguida, organizamos algumas leituras para delimitar os obje-
tivos e recorte. Foram escolhidos quatro textos para guiar a pesquisa, 
sendo que esses foram discutidos coletivamente durante as reuniões 
semanais do grupo. Além disso, um dos autores, o doutorando do Pro-
grama de Pós Graduação em História da UFPR Reginaldo Cerqueira 
Sousa, aceitou o convite para falar sobre sua pesquisa de mestrado para 
os estudantes integrantes do PET.  
Com as leituras já realizadas, voltamos nossa atenção para grande 
quantidade de material a ser explorado, uma vez que havia diversas 
fontes disponíveis para consulta na Biblioteca Pública do Paraná – na 
qual é possível analisar diversos recortes de jornais e periódicos parana-
enses acerca da cena teatral e do Guaíra – e no Arquivo Público do Pa-
raná – atualmente responsável por armazenar a documentação, fotos, 
projetos, cadernos pessoais de ex-funcionários e demais materiais im-
pressos que pertencem a memória do teatro e que antes eram guardados 
na sede da Fundação. Devido a essa abundância de fontes, decidiu-se 
por dividir o grupo em três eixos de pesquisa – Política e Projeto, Espe-
táculos e Bastidores, e Sensibilidade Urbana –, além de delimitar o perí-
odo abordado à década de 1950 até o final dos anos 1980, ou seja, a 
construção do atual teatro e os últimos anos da ditadura. 
Durante a pesquisa também realizamos outras atividades além das 
leituras, discussões e visitas aos acervos. A fim de conhecermos mais 




sobre o Guaíra e também permitir que os demais alunos do curso se 
aproximassem da pesquisa do PET e do teatro organizamos uma conver-
sa com a bailarina Cíntia Napoli que contou-nos sobre suas experiências 
dentro da Fundação. Também foram realizadas visitas guiadas pelo Se-
nhor Miguel Esposito, um dos funcionários mais antigos do teatro, que 
compartilhou histórias e causos do Guaíra. 
A partir dos eixos estabelecidos a principal conclusão foi o desta-
que do discurso político acerca do Teatro pela imprensa paranaense. 
Destarte, a documentação do material presente do Arquivo Público se 
mostra importante uma vez que possibilita interpretar o teatro também 
como um espaço de sociabilidade e patrimônio sentimental principal-
mente da classe artística curitibana, e isso ainda nos dias de hoje. 
Por fim, destacamos que havia o plano de produzir a partir do tra-
balho desenvolvido e do levantamento de fontes um documentário para 
apresentar alguns aspectos abordados pela pesquisa. Entretanto, devido 
a mudanças internas ao grupo, decidiu-se por criar um material didático, 
contendo não só os resultados da pesquisa, mas também propostas de 
atividades a serem aplicadas em escolas e oficinas. Dessa forma, acredi-
tamos, será possível divulgar o trabalho realizado pelo grupo e, princi-
palmente, favorecer a aproximação entre os três eixos sobre os quais o 
PET foi criado, ou seja, a pesquisa, a extensão e o ensino. No momento 
em que esse texto foi escrito, o material está terminando de ser organi-
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